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Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi (Matius 5:5)		. 
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Manfaat Sistem Informasi Pariwisata yang di bangun adalah berfungsi memberikan infomasi yang lengkap tentang objek-objek wisata dan sarana pendukung seperti hotel, bank, cenderamata, kerajinan, dan restoran yang berada di Kabupaten Bantul. Informasi sarana pendukung tersebut dimaksudkan agar pengunjung yang berminat untuk berkunjung bisa mengantisipasi jika membutuhkan hal lain selain mengunjungi objek wisata.
Dengan adanya sistem informasi pariwisata tersebut, akan mempermudah pengunjung atau wisatawan untuk memperoleh informasi tetang objek wisata dan sarana pendukung dari objek wisata yang akan dikunjungi. Dengan adanya informasi yang akurat, pengunjung tidak akan merasa khawatir jika akan berkunjung karena informasi yang dibutuhkan lengkap.
	Sistem ini juga menyediakan peta interaktif dimana pengunjung bisa untuk melihat lokasi letak dari objek wisata itu berada sehingga sangat memudahkan bagi pengunjung untuk pergi berwisata. Juga layanan online di mana pengunjung bisa berinteraksi langsung melalui yahoo messenger dengan administrator.
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